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步又称为哈罗德 (1 9 4 2) 中性技术进步
,
罗宾逊











新古典经济学 C 一D 生产函数
Y = A K叹阮 二 戊































































































性 (1一 a )的平均值为 0
.










23 一 0. 30 之间
,
劳动力产出弹性 (1一。 ) 的平均值为 0. 73 (“ 1 一
0. 27 )o 类似地
,
19 80 一 1 987 美国的 c 一D 生产函数
Y = l
·
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2 4 5 6 )就比我国(0
.




























(dy /均 / dt 二 (d q /旬/ d t + (d E / E )/ d t = m + a
(dK / K )/ d t + (1一a )(dL / L) / d t
一般地说
,
科技进步(m > 0) 导致企业的工人劳
动 生产率提高
,








































全社会就业总人数 L 等于全社会企业总数 E







即 : dL /L /d t 〕 0
,
由于 dL/ L =









企业总数的增长率(dE /E / dt )与企业平均人数





的增长率 (dE /E / dt ) 0) 要超过企业平均人数的
下降率(由/l / dt < 0 )
:
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二 尤尸(, 乙:一 : )一 尤尸乙:一 (,






















t E L 1
200 2 569 7759
‘
1 12 40 06 54 1 9
.
7
200 1 56 57 77 4 1 1506 1184 20
.
3
2 00 0 56 52 544 1 14 06 49 76 20
.
2
199 9 560 7 743 1 10 70 56 6 1 19
.
7
199 8 55 79 17 7 108 1 177 3 1 l’9
.
4
199 7 554 19 18 105 29 9 123 l9
199 6 54 780 47 102 18 729 7 18
.
7
1 99 5 536 90 68 100 3 149 46 18
.
7
199 4 527 69 64 9 6 72 159 4 18
.
3
199 3 5 19 36 42 9 4 773 9 13 18
.
2
199 2 509 5 356 9 28 2 579 7 18
.
2
199 1 505 10 25 9 2 307 5 59 18
.
3
199 0 507 37 95 9 34 69 27 5 18
.
4
19 89 502 13 15 9 16 260 9 4 18
.
2
1988 4 95 46 45 8 78 44 30 3 17 7
一钾
